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подсобных хозяйств – это производство продукции растениеводства. В 2013 г. удель-
ный вес продукции растениеводства в стоимости продукции сельского хозяйства был 
равен 81,7 %, а продукции животноводства – 18,3 %. При этом необходимо учитывать, 
что по отдельным видам растениеводческой продукции (картофель, овощи, плоды и 
ягоды) хозяйства населения являются основными в республике товаропроизводителя-
ми. Эффективность производства всей растениеводческой продукции в личных под-
собных хозяйствах выше, чем в крупных сельскохозяйственных организациях, о чем 
свидетельствуют показатели урожайности (за исключением картофеля). В 2013 г. уро-
жайность плодов и ягод в хозяйствах населения превысила урожайность в сельскохо-
зяйственных организациях в 2,3 раза, овощей – в 1,3 раза [3]. 
Экономическая целесообразность данной формы хозяйствования также связана с 
тем, что сельское население обеспечивает себя продуктами питания и получает воз-
можность увеличивать свои денежные доходы, что является важным на фоне достаточ-
но низкого уровня оплаты труда в сельском хозяйстве. В 2013 г. уровень номинальной 
заработной платы в сельском хозяйстве составил 76,3 % от средней заработной платы 
по республике. 
Социальная роль личных подсобных хозяйств заключается в сохранении сельско-
го расселения, образа жизни, в обеспечении самозанятости, данные хозяйства являются 
продолжателями и носителями традиционной народной культуры в производстве и бы-
ту. Личное подсобное хозяйство влияет на социальные условия жизни их владельцев, 
на формирование у них определенных качеств и ценностных ориентаций, работая на 
своем участке, сельский житель ощущает себя хозяином, находит выход своей пред-
принимательской энергии.  
В настоящее время личные подсобные хозяйства населения являются неотъемле-
мой частью сельского уклада. Они рассматриваются уже не только как источник для 
пополнения объемов производства многих видов сельскохозяйственной продукции, но 
и как необходимое условие сохранения исторических традиций, сельского образа жиз-
ни, быта и культуры крестьянской семьи.  
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Концепция устойчивого развития (sustainable development) является одной из со-
временных наиболее распространенных и поддерживаемых мировым сообществом 
концепций взаимодействия природы и общества. Ее основные положения были сфор-
мулированы в ходе работы Международной комиссии по окружающей среде и разви-
тию (Комиссия Брундтланд) в период 1984–1987 гг. и в итоге опубликованы в виде док-
лада «Наше общее будущее» (Our common future, 1987 г.). 
Общепринятыми императивами устойчивого развития являются экономический, 
социальный и экологический. Экономическая составляющая подразумевает оптималь-
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ное использование ограниченных природных ресурсов и создание «зеленой» экономи-
ки. Социальный императив устойчивости развития направлен на ликвидацию нищеты, 
сокращения числа разрушительных конфликтов и сохранение социальных и культур-
ных систем. С экологической точки зрения устойчивое развитие должно обеспечивать 
целостность и жизнеспособность биологических и физических природных систем. 
Доклад «Наше общее будущее» в значительной степени способствовал принятию и 
утверждению международного документа «Повестка дня на XXI век» (1992 г.), в котором 
основное внимание было уделено устойчивому ведению сельского хозяйства и развитию 
сельских районов. Являясь политическим приоритетом для всех стран мира, устойчивое 
развитие аграрного сектора предполагает обеспечение населения продовольствием, повы-
шение уровня и качества жизни сельского населения, создание экологически безопасных 
условий ведения сельскохозяйственного производства на основе рационального использо-
вания природного потенциала, внедрения ресурсосберегающих технологий. 
Необходимо отметить, что объективными предпосылками формирования концеп-
ции устойчивого развития сельского хозяйства являются нерешенные проблемы гло-
бального характера. В частности, актуальными являются проблемы ликвидации голода 
и недоедания, преодоления бедности и нищеты сельского населения в отдельных сла-
боразвитых странах, глобального потепления, деградации земельных ресурсов, загряз-
нения грунтовых вод в сельской местности, разрушения природных экосистем и др. 
В целом перечисленные объективные обстоятельства предопределяют особенно-
сти целевых ориентиров обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства на 
глобальном и национальном уровнях (см. таблицу). 
 
Институциональные основы и целевые ориентиры обеспечения  
устойчивого развития сельского хозяйства 
Уровень достижения устойчивости развития Критерий  
сравнения глобальный национальный 
Орган, регулирую-
щий развитие  
аграрной отрасли 
Продовольственная и сельскохо-
зяйственная организация ООН 
(ФАО) 
Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Бела-
русь 
Основные докумен-
ты в области устой-
чивого развития 
сельского хозяйства 
Декларация Всемирного саммита 
по продовольственной безопасно-
сти, Мадридская декларация, Ре-
золюция «Сельскохозяйственное 
развитие и продовольственная 
безопасность» 
Национальная стратегия устойчиво-
го социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь на пе-
риод до 2030 г., Государственная 
программа устойчивого развития 
села на 2011–2015 гг. 
Цели в области: 
– экономического 
развития 
Повышение продовольственной 
безопасности; устойчивое нара-
щивание объемов производства 
продукции 
Повышение экономической эффек-
тивности АПК; наращивание экс-
портного потенциала 
– социального  
развития 
Обеспечение занятости и повы-
шение уровня доходов населе-
ния; улучшение питания и по-
вышения уровня жизни; 
улучшение условий жизни сель-
ского населения 
Повышение уровня и качества жизни 
сельского населения, комплексное 
благоустройство сельских населен-
ных пунктов; повышение престиж-
ности проживания в сельской мест-
ности 
– экологического 
развития 
Рациональное использование 
природных ресурсов, охрана ок-
ружающей среды 
Рациональное использование природ-
но-ресурсного потенциала сельского 
хозяйства, сохранение и оздоровле-
ние экологии в сельских регионах 
 
Источник. Таблица составлена автором по материалам собственных исследований. 
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В результате проведенного исследования установлено следующее. Во-первых, 
обеспечение устойчивости развития сельского хозяйства является единой общемировой 
целью, однако направления и механизмы ее достижения определяются уровнем приня-
тия соответствующих решений. Во-вторых, всеобщими приоритетными направлениями 
устойчивого развития аграрного производства являются обеспечение продовольствен-
ной безопасности, повышение уровня и качества жизни сельского населения, охрана 
окружающей среды. В-третьих, достижение устойчивого развития на национальном 
уровне связано с интегрированием страны в систему международного сотрудничества, 
направленного на эффективное взаимодействие с зарубежными странами по реализа-
ции многосторонних и двухсторонних соглашений. За последнее десятилетие в сфере 
охраны окружающей среды Республика Беларусь заключила более 40 международных 
договоров, приняла участие в разработке 13 глобальных и 10 европейских междуна-
родных природоохранных конвенций и протоколов [3, с. 12]. В-четвертых, решение 
проблем в области экономического, социального и экологического развития аграрной 
сферы предполагает проведение различных саммитов, совещаний, конференций в це-
лях оказания помощи странам в развитии их сельского хозяйства и поддержки развития 
их собственных национальных стратегий в данной области. В частности, в ближайшее 
время планируется проведение технических учебных мероприятий в области фитосани-
тарного контроля, сертификации и использования современных фитосанитарных прак-
тик на контрольно-пропускных пунктах; анализа фитосанитарного риска и процедур 
контроля над вредителями и др.[1]. 
Учитывая необходимость сотрудничества государств в стиле глобального и (или) 
регионального партнерства, особый интерес представляет проводимая аграрная поли-
тика стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), созданного в целях 
всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности нацио-
нальных экономик и создания условий для стабильного развития в интересах повыше-
ния жизненного уровня населения государств-членов [2]. 
В настоящее время в Евразийском экономическом союзе разработан ряд норма-
тивно-правовых документов в области развития сельского хозяйства и АПК, наиболее 
значимыми из которых являются Концепция согласованной (скоординированной) агро-
промышленной политики государств-членов Таможенного союза и Единого экономи-
ческого пространства, Соглашение о единых правилах государственной поддержки 
сельского хозяйства и др. Вместе с тем в целях формирования единой модели устойчи-
вого развития сельского хозяйства стран-участниц ЕАЭС предстоит подготовить сово-
купность программных документов, учитывающих международные принципы устой-
чивого развития, основные положения концепции «зеленой» экономики, преимущества 
органического сельского хозяйства, а также национальные особенности и исторически 
сложившиеся проблемы развития в аграрном секторе экономики.  
Таким образом, успех в реализации мировой всеобщей концепции устойчивого 
развития в значительной степени будет зависеть от международного сотрудничества 
стран, выполнения государствами обязательств в соответствии с основными положе-
ниями международных договоров, соглашений, а также от заинтересованности и ак-
тивного участия сельского населения. 
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